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Износостойкие покрытия, нанесенные магнитно-электрическим методом, обла­
дают такими достоинствами, как высокая износостойкость в тяжелых условиях из­
нашивания, в том числе при наличии ударных нагрузок, в присутствии абразивных и 
агрессивных сред, хорошая адгезия наплавленного слоя к подложке, невысокая 
стоимость покрытий и простота технологии нанесения и применяемого технологиче­
ского оборудования и оснастки. Технология магнитно-электрического упрочнения 
(МЭУ), известная достаточно давно, при этом не находила широкого применения 
ввиду особенностей наносимых покрытий. В первую очередь, сдерживающим фак­
тором применения таких покрытий являлось низкое качество поверхностного слоя, 
проявляющееся в высокой шероховатости поверхности и низком коэффициенте 
сплошности. При этом невысокая толщина покрытий, соизмеримая с припуском на 
шлифование, не позволяет применять дополнительную операцию финишной меха­
нической обработки для повышения качества поверхности нанесенных покрытий. 
В то же время известно успешное применение в данной технологии самофлю­
сующихся диффузионно-легированных порошков (ДЛП) на основе дроби из стали 
40Л. Исследования показали, что применение самофлюсующихся порошков на же­
лезной основе позволило существенно повысить как качество наносимых покрытий, 
так и их физико-механические свойства. Однако стальная дробь, являющаяся сырьем 
для производства самофлюсующихся порошков, в отличие от чугунной, не столь 
широко распространена на машиностроительных предприятиях Республики Бела­
русь и, в частности, Гомельского региона, где и расположены основные предпри­
ятия, заинтересованные во внедрении в производство рассматриваемой технологии. 
Ввиду этого представляет интерес разработка самофлюсующихся диффузионно-
легированных порошков на основе чугунной дроби и исследование свойств покры­
тий из таких материалов, которые до сих пор в технологии МЭУ не применялись. 
В данной работе приведены результаты исследований физико-механических 
свойств покрытий из борированных самофлюсующихся порошков на основе сталь­
ной (сталь 40Л) и чугунной дроби. 
Целью работы являлось исследование триботехнических свойств магнитно-
электрических покрытий из самофлюсующихся диффузионно-легированных порош­
ков на основе стали и чугуна для оценки возможности применения более распро­
страненной чугунной дроби в качестве сырья при производстве самофлюсующихся 
порошков для технологии МЭУ. 
Методика исследований. Износостойкие покрытия наносились на лабораторной 
установке на плоские образцы из стали 45 ГОСТ 1050-88 с размерами 10x10x110 мм. 
Для нанесения покрытий использовали порошки на основе стальной дроби (заявка 
№ а 20050945 от 03.10.2005) и на основе чугунной дроби. 
Для изучения комплексного изнашивания было спроектировано специальное 
приспособление (рис. 1). 

Экспериментально было показано, что лучше всех себя проявили следующие 
порошки: порошок на основе стали с содержанием бора 6,9 мас. и порошок на осно­
ве чугунной дроби с содержанием бора 6,5 мас. Скорость изнашивания покрытий из 
данных порошков составляет 10 мг/км при скорости изнашивания эталона в тех же 
условиях 80 мг/км. Таким образом, относительная износостойкость таких покрытий 
равна 8. 
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Металлургия и литейное производство являются одними из наиболее энерго- и 
материалоемких отраслей промышленности. В удельном отношении более всего 
энергоресурсов потребляет плавка. 
Благодаря непрерывному совершенствованию электроплавильных агрегатов 
(индукционных и дуговых печей) доля жидкого металла, получаемого в электропе­
чах, растет. Электроплавильные печи отличаются универсальностью выплавляемых 
сплавов, удобством управления и контроля. Однако термический КПД (т.к.п.д.) элек­
троплавки и сегодня не превышает 55-65 %. При этом на нагрев и расплавление ме-
таллозавалки в плавильной печи расходуется, примерно, 75-80 % энергии, на пере­
грев, доводку и выдержку жидкого металла ~ 20-25 %. 
